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1 .     יללכ  
 תומלושמה תואלמגה  ומימל ימואל חוטיב ימד תייבג לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה
לע    תכרעמ  ומימל  ידעוימה תואירב חוטיב ימד תייבג לעו ימואלה חוטיבה קוח יפ
תואירבה  .  יבגנ תואירבה חוטיב ימדו ימואלה חוטיבה ימד   ידבוע הנידמה יבשותמ 
)  יאמצעו  יריכש  (   ניאש ימו   ידבוע –  תבייחה הסנכהה לע  ילחה  ינוש  ירועישב 
חוטיב ימדב  .  כ לע  סונ ,   מ   1986   דבוא לע ימואל חוטיבל דסומה תא הצפמ הלשממה 
הייבגה ילובקת  ,  יאמצעלו  יקיסעמל חוטיבה ימד תתחפהמ עבונה  .  יוציפ  הז  הנוכמ
" רצוא יופיש "  , ימואל חוטיב ימדמ דסומה ילובקתמ קלח אוהו
1 .  
 המודב תומדוק  ינשל  ,  תנשב  ג 2008  תועבונה תודונתמ רוביצהמ הייבגה העפשוה 
קשמב  תוילכלכה  תויוחתפתההמ  , עצוממה  רכשהמ  ,    יקסעומה  רפסממ )  טוריפ
 שמהב  (  תנשב לחהש הקיקחה  ילהתמ  כו 2005   וס דע  שמייו  2009   –  תובקעב 
ב הגהנוהש סמב המרופרה   2005 וטיבה ימד לש תיתגרדה התחפהב הקסעו  קיסעמל ח  .
 תנשמ קיסעמל וגהנוה ליבקמב 2006  חוטיב ימד ירועיש ינש  –  ליגרו תחפומ  –   וקמב 
 גוהנה  ירועישה הנבמל המודב חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תומר לכב דיחא רועיש
אלה  ידבועהו ריכשה דבועה לש וקלח יפל    יריכש  .  קיסעמה  ליש קוחה הנוש  רטב
5.93% ה תרקת דע דבועה תסנכהמ  חוטיב ימדב תבייחה הסנכה  .   וקיתה  ושיי רחאל
ראוני הפוקתב קיסעמה  ליש –  רבמצד 2008   3.85%  תחפומה רועישב  )  דע 60%  רכשהמ 
עצוממה  ( ו   5.43% ליגרה רועישב   .  לואו  ,  לש הייבגה לע  ג החספ אל סמב המרופרה
ימואלה חוטיבה  , הלאה  ידעצה ושענ התרגסמבו  :  חוטיבה ימד לש תחפומה רועישה
מ  טקוה דבועה לע לטומה   1.4% ל הסנכהה לש    0.4%  ; מ לדגוה ליגרה רועישה   5.58%  
ל   7%  ; מ  הלדגוה  תחפומה  רועישה  תגרדמו   50% ל  עצוממה  רכשה  לש    60% ונממ   .
ספא ביצקתב וכרענ הלא  ייוניש  , דסומה לש  ילובקתה  קיהב יוניש אלל ונייהד  .
 לש וקלח לע  ג הלח תחפומה רועישה תגרדמ תאלעה קיסעמה  ,  דספהל  ורגל אלש ידכ
הייבג  .   ינשל  ייונישה זוכיר 2005   2009  קרפה  שמהב גצומ  )  תוחול 2 ו    3 .(  
   ירדסהה  קוח  לש  תבלושמה  האצותה 2005 ב  הגהנוהש  המרופרה  לשו    2006  איה 
ב ויהי  יקיסעמה לע  ילטומה ליגרהו תחפומה חוטיבה ימד ירועישש   2009   3.45%    
ו   5.43%  , המאתהב  . ושהב  טסוגוא ינפלש בצמל האו 2005  לש התחפה וז  1.5  תדוקנ 
                                              
1    וקמב הלשממה לע לטומה חוטיבה ימד רועיש לע  קיסעמה    ירועיש חולב עיפומ  י
חוטיבה  ,   יעסב  גועמ  ג  א 32 קוחל   , ה קסוע   ב  יפנע  ומימב הלשממה תופתתשה ללכ
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 קיסעמל חוטיבה ימד לש עצוממה רועישב זוחא ) 4.43%  תמועל  5.93%  .(  דספהה  וכס
  ילהתה תליחתמ רבטצמה ) 2005  (   וס דע 2008 ל עיגמ    8 ש דראילימ  " בו ח   2009  היופצ 
כל עיגיש  וכסב הייבג דספהל ליבוהל וז תוינידמ   3.9 ש דראילימ  " ח  יפסונ   .   אתהב
הקיקחל  ,  ימואל חוטיבל דסומה  אל הז דספה  יגב רצואה ידיב הפושי  .  לוא  ,  ירועיש
הלשממה לש תופתתשהה  ,   יעסב  ינגועמה 32 קוחל   ,  רצואה תבצקהש  פואב ולדגוה
 ימואל חוטיב ימד לש הייבגה דספהמ האצותכ תחפת אל קוח יפל תואלמגה  ומימל
 יקיסעממ .  
 חול 1 בגה תא גיצמ    ינשב רוביצה  מ היי 2007 ו    2008  לע הקיקחה ייוניש תעפשה תאו 
הפקיה .  תנשב  2008  חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת ומכתסה 
ב  תואירב   42.4 ש  דראילימ  " ח  : 40.4 ו  רוביצהמ  תורישי  ובגנ  דראילימ    2  דראילימ 
  יעסל  אתהב הנידמה רצוא ידיב ורבעוה 32 ג  ' קוחל  , א הפשמה  תתחפה לע דסומה ת
 יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד  .  רוביצה  מ הרישיה הייבגה התלע וז הנשב
כב   2%  יילאיר  יחנומב   ,  לש לודיגל האוושהב 4.4% ב    2007  .  הקיקחה ייוניש אלמלא
ב לחה וגהנוהש   2006  , ב רוביצה  מ הרישיה הייבגה   2008 הלוע התיה   ,  דמוא יפ לע  ,  
ב   3.9% יר  יחנומב   יילא .  
 ימד תייבג  רוביצהמ ימואל חוטיב ב התלע   2008 ב    1.1% )   תמועל 3.3% ב    2007 (  , ו  תייבג
תואירבה חוטיב ימד ב הלדג    3.6% )   לש היילע תמועל 6.6% ב    2007  .(  תייבג לש הקלח
מ הלע רוביצה  מ הייבגה  סב תואירב חוטיב ימד   35.5% ב    2007 ל    36.5% ב    2008  ,
ימד תתחפה  ילהת  שמה ללגב  ליעל ראותש קיסעמל ימואל חוטיב  –  דירומש  ילהת 
 חוטיב  ימד  לקשמ  תא  הלעמ  חרכהבו  רוביצה   מ  ימואלה  חוטיבה  ימד  לקשמ  תא
תואירב  . רועיש הייבגה    מתל סחיב רוביצה  מ " ג ב הנתשה אל    2008  ראשנו  5.6%  .  זוחא
הייבגה ילובקת  רוביצה  מ  מ   ס  ירישיה  יסמה לכ
2   ידיחימ ובגנש  הלע  , מ   46.2%  
ב   2007 ל    49.3% ב    2008  ,  ילנימונ רועישב  ידיחימ הסנכה סמב הדיריהמ האצותכ  
ב   2.5% ב ימואל חוטיב לש הייבגב היילעו    6.1%  .  
                                              
2   ללכנ  ידיחימ  יבגנה  ירישיה  יסמב  י  הסנכה סמ  )  יריכשמ  ,  ילהנמו   יאמצע
תורבח (  , תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד  .  יללכנ  ירישיה  יסמה לכ  סב  ,  לע  סונ
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 חול 1  
 ילובקתה לע הקיקחה ייוניש תעפשה  דמואו רוביצה  מ הייבגה  
) ש ינוילימ " ח (  , 2007   2008    
 יוניש יזוחא 2008    
 תמועל 2007  
















            
2.0   3.9   6.7   8.7   40,444 3,370   43,814 37,910 2,400   40,310 הס " כ  
            
1.1   4.1   5.8   8.9   25,869 3,370     29,239 24,454 2,400     26,854
 חוטיב
ימואל  





2 .   ימואל חוטיב ימד תייבג  
א .   ימואל חוטיב ימד ירועיש  
ב   1995     חוטיב  ימד  ירועיש  ינש  ועבקנ –   ליגר  רועישו  תחפומ  רועיש  –  יגוס  לכל 
 יחטובמה  . לטומ תחפומה רועישה    לע תבייחה הסנכהה קלח    וניאש ימואל חוטיב ימדב
 לע הלוע 60%   מ  עצוממה רכשה
3    ראונימ לחה 2006  .  תרתי לע לטומ ליגרה רועישה
הרקתל  דע  הסנכהה   – ריכשה  דבועה  לש  וקלח  לע  ,   לש  וקלח  לע    ל ע    כ ו  ק י ס ע מ ה
יאמצעה  , קיסעמכ וא דבועכ וקלחב הנחבה אלל  .  חולמ הלועש יפכ 2  ,  תחפומה רועישה
לח   ע ל     יחטובמה לכ – אלהו  יריכשה      יריכש –  טסוגואמו  2005   ג בחרוה אוה 
קיסעמל  .  
                                              
3      ימואלה חוטיבה קוחב ותרדגהכ עצוממה רכשה –   7,663   ש "  שדוחל ח ב   2008 .  ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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חול   2  
  תואירבה חוטיב ימדו ימואלה חוטיבה ימד ירועיש חטובמה גוס יפל   
)  יזוחא (  , 2007   2008    
תואירב חוטיב ימד   ימואל חוטיב ימד  
תחפומ רועיש   ליגר רועיש    רועיש
תחפומ  
 רועיש
ליגר   2008   2007   2008   2007   חטובמ גוס  
           
3.1   5.0   4.92   5.23   13.10   13.37    ריכשל – הס  " כ  
3.1   5.0   0.40   0.40   7.00   7.00   הזמ :   דבוע  
        3.85   4.14   5.43   5.68       קיסעמ  
        0.67   0.69   0.67   0.69       הלשממ  
           
3.1   5.0   7.31   7.33   11.82   11.84   יאמצעל   – הס  " כ  
3.1   5.0   6.72   6.72   11.23   11.23       דבוע  
        0.59   0.61   0.59   0.61       הלשממ  
           
5.0   5.0   4.61   4.61   7.00   11.05   יאמצע אלו דבוע אל חטובמ  
 
 חול 2  חולו  ינושה  יגוסל חוטיבה ימד ירועיש תא גיצמ  3  ימד ירועיש תא גיצמ 
  ינשל  יקיסעמל  ייופצה חוטיבה 2008   2009  ,  קיסעמל חוטיב ימד תתחפה תובקעב
ה  ילויב לח 2005 .  
 חול 3  
  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד ירועיש )  יזוחא (  , 2008   2009 *  
ליגר רועיש   תחפומ רועיש  
2006   2005   2006   2005   הנש  
      
5.43   5.43   3.85   3.63   2008  
5.43   5.43   3.45   3.19   2009  
 *    ראונימ הקיקחה בצמל  יגצומ  ירועישה 2006 ב  קותב התיהש הקיקחל האוושהב    2005 .  
  חול 4  גוס  יפל  ימואל  חוטיב  ימדב   יבייחה   יחטובמה  רפסמ  לע   ינותנ  גיצמ 
ה  יחטובמ  . ב   2008 כ    2.67   ימואל חוטיב ימד ומליש  יריכש  יחטובמ  וילימ  .  וז הנשב
ב   יריכשה   יחטובמה  רפסמ  לדג   6.1%  . הצובקש   ייצל  שי    תא  תללוכ  הניא  וז קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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לפה  תושרהמ   ידבועה טס תיני  , ירזה   ידבועה  ילעב   ילארשי   יחטובמ   גו   
 ידחוימ  ינייפאמ  ,  וביק ירבח  וגכ  , תמדקומ היסנפ ילעב ,   תיב תורזוע  ,  אצמנש ימ
ידבועו תיעוצקמ הרשכהב    וחטיבה דרשמ
4  .  
 חול 4  
  יקיסעמ ) קיסעמה לדוג יפל  ( ו ימואל חוטיב ימדב  יבייחה  יחטובמ ,    
חטובמה גוס יפל  , 2007 ו    2008  
 זוחא
יונישה   2008   2007   חטובמה גוס  
     
     יריכש  יחטובמ *  
6.1   2,670,000   2,520,000   לוכה  ס    
     
       יקיסעמ **  
2.8   226,765   220,651   לוכה  ס  
3.1   166,817   161,841     יקיסעמ 1   5    ידבוע  
2.2   41,800   40,920    יקיסעמ   6   20  ידבוע   
1.5   14,509   14,295     יקיסעמ 21   99  ידבוע   
0.4   3,047   3,036     יקיסעמ 100   499  ידבוע   
5.9   592   559     יקיסעמ 500 +  ידבוע   
     
    אל  יחטובמ    יריכש **  
5.9   662,182   625,048   לוכה  ס  
10.2   379,329   344,064     תסנכהמ  יבייח – הס  " כ  
3.4   346,272   334,964    הדובעמ )  יאמצע (  
263.3   33,057   9,100   הדובעמ אל  
0.7   282,853   280,984   ימד  ימלשמ  ומינימה תמרב חוטיב    – הס  " כ ***  
3.3   181,096   175,247    יאמצע אלו דבוע אל )   ומינימ 15% (  
18.8     36,942   45,506    דימלת  טנדוטסו )   ומינימ 5% (  
7.6   64,815   60,231    הבישי דימלת )   ומינימ 5% (  
*     יחוודמה  יריכשה  יחטובמה רפסמ ידיב   יקיסעמה  )  ספוטב 102 .( חל עצוממה אוה  ותנה  שדו .  
**   ה  ינותנ  יעגונ  הנש  וסל  .  
***   עצוממה רכשה  מ זוחא אוה הסנכהה סיסב .  
                                              
4     ס   יע 5   ב  עדימ גיצמ הז קרפ רצק ולא תויסולכוא לע  .  ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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אלה  יחטובמה תייסולכואב רבודמשכ   תוצובק יתש  יב  יחבהל לבוקמ  יריכש  :  ימ
  תסנכה סיסב לע חוטיב ימד  ימלשמש ) 57.3%  יריכש אלה  יחטובמה ללכמ   (  ימו
חוטיב  ימד   ימלשמ   הו  הסנכה   הל   יאש   סב  לע    ומינימה  תסנכה  סי ) 42.7%  .(
ה  הצובק   יאמצע רקיעב תללוכ הנושארה ) 91.3% (  ,  סנכנש הקיקח יוניש תובקעב  א
  תנשל   ירדסהה  קוחב   קותל 2008  ,  תוסנכה   ע   יחטובמ  חוטיב  ימדב   יבייחמ
 תויביספ ) ידנדיוויד    והמ תוסנכהו  (  , לעמש רועישב   25%  שיש  יב עצוממה רכשהמ 
בועכ וא דבועכ הסנכה אלש  יבו יאמצע ד  .   ה וז הסנכה לע  ילחה חוטיב ימד ירועיש
יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש חטובמ לש  . הז  וקית  ,   וסב הלחה ותלעפהש 2008  ,
כ  יסוה   23,000  וז הצובקל  יחטובמ  )  לש לודיג 263.3% .(  
היינשה הצובקה  ,  לש  ומינימה תמרב חוטיב ימד  ימלשמה  יחטובמה , קלחנ  ת  ימ  יב 
יאש חוטיב ימדב תבייחה הסנכה לכ ירסח  הו  ידבוע  נ )  כ   64% (   ידימלת  יבל 
 יטנדוטסו )  36% (  .  לע  ירומ  ינותנה היילע  לש  כ   0.7%    ומלישש  יחטובמה רפסמב
 תנשב 2008    ומינימה תמרב חוטיב ימד  :  וא  יריכשכ  ידבוע  ניאש ימ לש  רפסמ
 לש רועישב הלע  יאמצעכ 3.3%  . יטנדוטסה לש  רפסמב  לש רועישב הדיריה הכשמנ  
כ   18.8%  , הדובעל האיצי ללגב הארנכ  .  לש עצוממ לודיג לח הבישיה ירוחב לש  רפסמב
כ   7.6%  .  
 חול 4    תאו  הידבוע רובעב חוטיב ימד  ימלשמה  יקיסעמה רפסמ לע  ג  ינותנ גיצמ
 ידבועה רפסמ יפל  תוגלפתה  . ב   2008 כב  יקיסעמה רפסמ לדג    2.8%  , ודיגה רועישו  ל
  ילודגה  יקיסעמה רפסמב רתוי טלב )  לעמ  הלש 500  ידבוע  .(  
 
ב .   ימואל חוטיב ימד לש  ילובקתה  קיה  
 חול 5  ובגנש ימואלה חוטיבה ימד ימוכס תא גיצמ    ינשב 2005   2008 .    תנשב 2008  
 ימואל חוטיב ימדמ  ילובקתה ומכתסה כב   27.8   ש דראילימ " ח  : כ   25.9   ש דראילימ "  ח
 רוביצה  מ ובגנ כו   1.95   ש דראילימ "  ורבעוה ח ב  ימד תתחפה  יגב יופישכ רצואה ידי
 יאמצעלו  יקיסעמל ימואלה חוטיבה  .  חוטיב ימדמ דסומה ילובקת ולדג וז הנשב
 לש ילאיר רועישב ימואל 1.2%  .  תנשב התלע רוביצה  מ הייבגה 2008 ב    1.1%   יחנומב 
 יילאיר  .    ינשב  וגהנוהש  הקיקחה  ייוניש  אלמלא 2005 ו    2006  ,  הרישיה  הייבגה
הלוע התיה חוטיב ימד לש רוביצהמ  ,  דמוא יפ לע  , ב   3.9%  יילאיר  יחנומב   .  כ ומכ  ,
  יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד תתחפה  יגב יופישכ רצואה ריבעהש  ימוכסה
לש רועישב תילאיר ולע   1.9%  .  הלדג הייבגה ובש רועישל רבעמ יופישה ימוכסב לודיגה קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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שה  תלדגהב   וענ הלשממה  תופתת  ,   אתהב  קיסעמל  חוטיבה  ימד  תתחפה  בקע
 סראמב הקקחנש סמב המרופרל 2005  , ועגפיי אל רצואה תובצקה היפלש  ,  התיה יכ  א
 לש התחפה 0.02%  תנשל  ירדסהה קוחב  2008  .  רוביצהמ הרישיה הייבגה לש הקלח
 תנשב 2008  היה  93.0% חוטיבה ימד ילובקת ללכמ   , תמדוקה הנשל המוד המר  .  
 חול 5  
 גוס יפל חוטיבה יפנעל ימואל חוטיב ימד תייבג ה חטובמ  ,  
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימ " ח (  , 2005   2008    
ילאירה יונישה זוחא            
2008   2007   2006   2005   2008   2007   2006   2005   חטובמה גוס  
              
1.2   3.6   1.7   4.2   27,820   26,284   25,234   24,299   הייבגה לכ  ס  
0.4   3.1   1.0   4.0   25,132   23,944   23,113   22,406    יקיסעמו  יריכש  
9.8   9.8   9.7   6.4   2,688   2,340   2,121   1,893   אל    יריכש  
              
1.1   3.3   1.4   3.7   25,870   24,454   23,554   22,759    מ הייבגה   רוביצה   –  
הס " כ  
0.3   2.7   0.6   3.5   23,320   22,234   21,541   20,962    יקיסעמו  יריכש  
9.8   9.7   9.7   6.1   2,550   2,220   2,013   1,797   אל    יריכש  
              
1.9   8.4   6.8   11.7   1,950   1,830   1,680   1,540   רצואה יופיש   –  
הס " כ  
1.3   8.2   6.6   11.6   1,812   1,710   1,572   1,444    יקיסעמ רובעב  
10.0   10.5   10.2   14.1   138   120   108   96   אל רובעב    יריכש  
 
 תנשב 2008 ב  יריכשהמ הרישיה הייבגה הלדג    0.3%  יילאיר  יחנומב   ,  תמועל 2.7%  
ב   2007  .  קושב ולחש  ייונישהמ העפשוה  היקיסעמו  יריכשה  מ הרישיה הייבגה
הדובעה  :  רבמצד הפוקתב ריכש תרשמל עצוממה רכשה 2007   –  רבמבונ  2008  ורובעבש 
ב חוטיב ימד  יבגנ   2008 ב הלע    4.4% )   תמועל 2.4% ב    2007 .(  לדג  יקסעומה רפסמ   
ב   2008   ב   4% )   תמועל 4.5% ב    2007  ( ב ולע ריכש תורשמו   3.5% )   תמועל 4.2% ב    2007  .(
הייבגב היילעה תא הנתימ קיסעמל חוטיבה ימד תתחפה .  
ב תילאיר הלדג  יריכש אל  יחטובממ הרישיה הייבגה   2008 ב    9.8%  לודיגה לע  סונ 
 לש רועישב ילאירה 9.7% ב    2007  .   יריכש דעב ימואל חוטיב ימד ילובקת ) לוכ   קלח ל
דבועה לש  , רצואהו קיסעמה  (  טעמב ודרי  ילובקתה ללכמ קלחכ ) מ   91.1% ל    90.3%    ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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ב   2007  (   יאמצעה תוסנכהב לודיגהו דחמ  יקיסעמל חוטיבה ימד רועיש תדרוה ללגב
 דיאמ  . אלמ הייבגה     יאמצעמ הייבגהמ הרקיעב תבכרומ ימואל חוטיב יפנעל  יריכש
) כ   94%  .(  תנשב 2008 אמצעמ הייבגה    י –  תנשמ תומושה לע הססבתהש  2006  ונכדועש 
 דבלב  יריחמה תיילעב – ב  יילאיר  יחנומב התלע    11.2%  . אל  יחטובממ הייבגה  
 יריכש  , כ הווהמו  ומינימה סיסב לע ימואל חוטיב ימד  ימלשמה   5%  הייבגה ללכמ 
אלמ  חוטיב  יפנעל    יריכש  , ב  תילאיר  הדרי   5.4%  .  לש   ימולשתה  רסומ  תניחב
מצעה  היניב ינושה תא השיגדמ  יאמצע אלו  ידבוע אלהו  יא  :  הייבגה זוחא דועב
כ איה בוחה תרתי ללוכ  הלש הייבגה לאיצנטופ  ותמ  יאמצעמ   92.8% ב    2008  ,  לצא
כל עיגמ הז זוחא  ומינימה תמרב  יחטובמה   45.6% דבלב  .  
 
3 .   תואירבה תכרעמל הייבג  
א .   תואירב חוטיב ימד  
 ראוניב 1995 תל סנכנ  יתכלממ תואירב חוטיב קוח  קו  .  לכ לש ותוכז תא  געמ קוחה
לוכל דיחאו רדגומ תואירב יתוריש לס עבוקו תואירב חוטיבל לארשי בשות  ,  תוירחאהש
הנידמה  לע  תלטומ  ותולע   ומימל  . לסה   ומימל  תורוקמה   יטרופמ  קוחב  ,  הטישה
תופוקה  יב  יבאשמה תאצקהל החסונהו לסה תולע  כדועת היפלש  . ת  לארשי בשו
 תורכומה  ילוחה תופוקמ תחאב רוחבל יאשר ב תואירבה דרשמ ידי  ,   ילוחה תפוקו
ל תבייח לבק הלבגה אלב בשות לכ   ,  השלכ  ולשת וא הינתה .  
  חוטיב  ימד ה תואירב  ,  יתוריש  לס   ומימל   יירקיעה  תורוקמה  דחא   ישמשמה
תואירבה  , ידיב  יבגנ    יקלוחמו ימואל חוטיבל דסומה ה תופוק  יב   ילוח .  כ  של   
דסומה תואירב חוטיבב  יחטובמה לכ לש  בוק להנמ   ,  קפסמו  טוש  פואב  כדעתמה
 רבחה לע עדימ תונושה  ילוחה תופוקב ת .  
קוחל  אתהב  ,  לכ לארשי בשות תואירב חוטיב ימד  ולשתב בייח   , דבוע וניא  א  ג  ,
  המכמ   וח תוצובק רוטפה  תו  ולשתמ   . כש   ידבועמ  תואירבה  חוטיב  ימד   ירי
אל  יחטובממו   ימואלה חוטיבה ימד  יבגנש יפכ  יבגנ  יריכש  ,  חוטיבה ימד וליאו
  ימואל  חוטיבל  דסומה  תואלמג  ילבקממ ) תפסונ  הסנכה   הל   יאש  (  רוקמב   יבגנ
הבצקהמ .   קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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 לע  ילטומ תואירבה חוטיב ימד  ידבועה תומר יתשב   : לש תחפומ רועיש   3.1%  קלח לע 
 לע הלוע וניאש הסנכהה 60%   עצוממה רכשה  ,  לש ליגר רועישו 5.0%  הסנכהה תרתי לע 
 לעמש 60%   עצוממה רכשה    חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת דעו  איהש 5     ימעפ
" ה יסיסבה  וכס ."
5  יריחמה תיילע רועישב אוה  וכדעה  אכ  ג  .  
  ניאש ימ דבוע  י   ש ימו מ תואלמג  ילבקמ ה    חוטיב ה  ירקמה בורב  יאכז ימואל  
 ידחוימ   ירועישל   ילכלכה   בצמל   אתהב  .   חול 6 תא  טרפמ    חוטיבה  ימד  ימוכס  
  יכונמה ה  מ הלמגה גוס יפל תואלמג  ,  מקלדכ :  
•    ילבקמל תואירב חוטיב ימד תואלמג  רכש תופילחמ  )   וגכ הדיל ימד  , העיגפ ימד  ,
הלטבא  ימדו   יאולימ  ילומגת  (  ירועישב  הבצקהמ   יכונמ  הסנכהל   יגוהנה 
הדובעמ .  
•    הבצקהמ   יכונמ  דבוע  וניאש  הדובעה  ליגב  הלמג  לבקמל  תואירב  חוטיב  ימד
קוחב עבקנש ילמינימה  וכסב .  
•     יכונמ הסנכה תמלשה אלל  יריאשו הנקיז תבצק ילבקמל תואירב חוטיב ימד
 יינעה יפל גוזלו דיחיל  יעובק  ימוכסב הבצקהמ .  
•   לבקמל תואירב חוטיב ימד   יכונמ הסנכה תמלשה  ע  יריאשו הנקיז תבצק י
ילמינימה  וכסב  תבצקמ  , החפשמה יבכרה לכל .  
•     ילטומ הדובעמ תוסנכה ול שיש הדובעה ליגב הלמג לבקמל תואירב חוטיב ימד
דבלב הדובעמ ויתוסנכה לע  , הלמגה לע אל  א .  
  ראונימ 2006 יריחמה  דדמ  תיילע  רועיש  יפל   ינכדעתמ  תואלמגה  ימוכס   הנשב   
 תמדוקה ) וינפלש רבמבונ תמועל  ורחאה רבמבונ שדוח דדמ ונייהד  (  ימוכס  ג  כלו
הז רועישב  ינכדעתמ  ומינימה  . הבצק לבקמ וניאו יאמצע דבוע וא ריכש וניאש ימ  ,
   יילמינימ  חוטיב  ימד   לשמ ) 88 ש  "   ראונימ  לחה  שדוחל  ח 2008  . (  תובר  תוצובק
תואירב חוטיב ימד  ולשתמ תורוטפ  , כ תיב תורקע  וג  ,   ישדוחה תששב  ישדח  ילוע
הצרא   תיילע   וימ   ינושארה  ,   ליגל  תחתמ   ידבוע 18  ,   ליגל  תחתמ   יחטובמ 21  
                                              
5    הרעה ואר 25  קרפב  1 .  ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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מ רתויל ונודינש  יריסאו  יריצעו אבצל  יסייגתמ  כמ רחאלשו  ידבוע  ניאש   12  
רהוסה יתב תורישמ תואירב יתוריש  ילבקמשו רסאמ ישדוח  .  
 חול 6  
הלמגה גוס יפל תואירב חוטיב ימד הבוג  , 2008  
אירב חוטיב ימד   יישדוח תו   הלמגה גוס  
     
    רכש תופילחמ תואלמג  
הדיל ימד  
העיגפ ימד  
הלטבא ימד  
 יאולימ ילומגת  
 
3.1%  דע הלמגהמ  60% עצוממה רכשה   
5%  לעמש הלמגה תרתימ  60%  דעו עצוממה רכשה 
הרקתל  
תונואת ימד  
     
     יריאשו הנקיז  
  88 ש  " ח    הסנכה תמלשה  ע  
    ה תמלשה אלל הסנכ :  
  166 ש  " ח    דיחיל  
  240 ש  " ח    גוזל  
     
    תורחא תואבצק  
הסנכה תחטבה  
תונוזמ  
הדובעמ  ייולתו תוכנ  
  88 ש  " ח   
הדובעה ליגב  יריאש  
 
ב .   ילובקת  ילוחה תופוק  יב  תקולחו תואירב חוטיב ימד   
 תליחת דע 1997  תא תואירבה תכרעמ רובעב ימואל חוטיבל דסומה הבג   ליבקמה סמה
תואירבה חוטיב ימדו  .  תנשל הנידמה קשמב  ירדסהה קוח לש ורושיא  ע 1997  הלטוב 
ליבקמה  סמה  תייבג   יטולחל  , הנידמה  ביצקת   ותמ  תואירבה  יתוריש  לס   ומימו ,  
המאתהב לדגוה .    חול 7   חוטיב ימד ימוכס תא גיצמ    יריכשמ דסומה הבגש תואירבה  ,  
אלמ    יריכש   תואלמג ילבקממו  . שב תנ   2008  דסומה הבג  כ   14.6 ש דראילימ  "  ימד ח
תואירב חוטיב  . ז ו   היילע  לש  כ   3.6%    יילאיר  יחנומב  ,  לש לודיגל  שמהב 6.6%  לחש  קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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ב   2007  .  תנשב 2008     יריכשמ ובגנ 80.6% תואירב חוטיב ימד לש הייבגה ללכמ   , אלמ  
   י ר י כ ש כ   9.8%   דסומה  תואלמג  ילבקממו   –   כ   9.6% . בגנש  תואירב  חוטיב  ימד   ו
אלה  יחטובמהמ    כ  יקלחתמ  יריכש  : 70% ו  יאמצעמ    30%   ניאש  יחטובמהמ 
 ומינימה תמרב חוטיב ימד  ימלשמה  יאמצע  ניאו  ידבוע  .  
 חול 7  





תואלמג   אל    יריכש    יריכש   לוכה  ס   נש ה  
3.3   1,321   1,080   9,437   11,838   2005  
4.0   1,352   1,185   10,021   12,558   2006  
6.6   1,348   1,288   10,820   13,456   2007  
3.6   1,394   1,427   11,755   14,575   2008  
  חול 8   תואלמג  ילבקממ  ובגנש  תואירבה  חוטיב  ימד  ימוכס  תא  גיצמ   חוטיבה  לש
ימואלה  .  תנשב 2008 וכונ  תואלמגהמ  חוטיב ימד   תואירב   לש  וכסב 1,394     וילימ ש " ח  ,
 לש הדירי הלח  יילאיר  יחנומבו 1.1% תמדוקה הנשל האוושהב   .  דחוימב תטלוב
העיגפ ימדמ וכונש תואירב חוטיב ימדב הדיריה  ,  הסנכה תחטבהמו ) 10% דחא לכ  .(    
כ   72% תואירבה  חוטיב  ימדמ    מ  וכונש ה ש  תואלמג י בצק  ילבקמ  ומל א  הנקיז  תו
   יריאשו )  הב ה   ע  הבצק   ילבקמה  הלא  הסנכה  תמלש  . (  חוטיב  ימדש   ייצל  שי
 ול שיש וא הדובעמ הסנכה  יא הלמגה לבקמלש יאנתב קר הלמגהמ  יכונמ תואירבה
חוטיב ימד  ולשתמ הרוטפה תרחא הסנכה .     ג   תיב קשמב קר תודבועה תואושנ  ישנ
) תיב תורקע  ( תואירב חוטיב ימד  ולשתמ תורוטפ ,  תוכזב הלמג תולבקמ  ה  א  ג 
ומהמ  מצע ימואל חוטיבל דס  , רכש תפילחמ הניא הלמגהש יאנתבו .  ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 8  
הלמגה גוס יפל תואלמגמ תואירב חוטיב ימד   ) ש ינוילימ " ח (  , 2007 ו    2008  
 ילאיר יתנש לודיג
)  יזוחא (   2008   2007   הלמג  
     
1.1     1,394   1,348   לוכה  ס  
     
1.9     1,001   975   ז י  יריאשו הנק  
1.2   28   27   הדובעמ תוכנ  
0.3   141   135   תוכנ  
10.1     74   79   הסנכה תחטבה  
8.1     1   1    יאולימ תוריש  
23.3   81   63   הדיל ימד  
0.8     38   37   הלטבא  
10.9     10   11   העיגפ ימד  
9.1     8   8   תונוזמ  
11.6     3   3   לגר תוטישפ  
 
עבוק  יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  ,  תואירבה  לס   ומימל   ידעוימה   יפסכה  יכ
י  ילוחה תופוקל  ירבעומ  תוריש ב ימואל חוטיבל דסומה ידי  .   יפסכה תקולח  ורקע
  לע  ססבתמ " היצטיפקה  תחסונ "  , רקיעב  תבשחתמה   ב  תחא  לכב   יחטובמה  רפסמ
 תופוקהמ   ות ליג לולקש לש ו חטובמ לכ  .    חול 9 הארמ   ,  היצטיפקה תטיש יכ  תלעופ
תבוטל   ושמ תיללכה  ילוחה תפוק  תנייפואמ וזש רתוי  ירגובמ  ירבחב  . לשמל  כ   ,
כ   74%  דואמ  ישישקה  יחטובמהמ  )  ינב 85 רתויו   ( תיללכ  ילוח תפוקב  יחטובמ  .
  וסב 2008 כ היה תיללכ  ילוח תפוקב  יחטובמה לש  קלח    57%  יחטובמה ללכמ   ,
כ היה תואירב חוטיב יפסכב הפוקה לש הקלח  א   58% . תאז תמועל   ,  הניטקמ וז הטיש
ו יבכמ  ילוחה תופוקל  ירבעומה  ימוכסה תא תדחואמ  , רתוי  יריעצ  הירבחש  .  שי
 ילויב יכ  ייצל 2005  תוצובק יתש ופסונו  ילוחה תופוקל האצקהה תחסונב יוניש גהנוה 
 תושדח ליג )  ליג דע 1  ליג לעמו  85 (  ,   יאליגב תואירב יתוריש תכירצל יוטיב תונתונה
ולא  .  יפסכה תאצקהב תיללכה  ילוח תפוק לש הקלח תא תצקמב רפיש הז יוניש  .
ב לחה   1  טסוגואב  2006  השולשל תחא  וקמב שדוח ידמ  יבשוחמ היצטיפקה ירועיש 
זא  דע  גוהנכ   ישדוח  .  רפסמ   יב  רעפה  תא   צמצל  תרשפאמ  תישדוחה  היצטיפקה
 ישדוח תשולשמ דחא לכב לעופב  יחטובמה רפסמ  יבל  ועבר לכ תליחתב  יחטובמה
 ועברה .   קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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 חול 9  
לפתה תוג קולחה חתפמו  יחטובמה רפסמ   תואירב חוטיב ימד ילובקת לש ה
  ילוח תפוק יפל )  יזוחא (  ,  רבמצד 2007  רבמצדו  2008  
במצד ר   2008     רבמצד   2007  
 חתפמ  
הקולחה  
 לכ  ס  
 יחטובמה  
 חתפמ  
 הקולחה  
 לכ  ס  
 יחטובמה   פוק  ילוח ת  
      
100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה  ס  
      
57.30   53.07   57.81   53.18   תיללכ  
8.71   9.36   8.82   9.47   תימואל  
11.40   13.27   11.13   13.06   תדחואמ  
22.59   24.30   22.24   24.29   יבכמ  
 
תואירבה יתוריש לש  ומימה תורוקמ  , יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל  ,  ה  מקלדכ  :  
•   תואירב חוטיב ימד  ,   יבגנה ידיב ימואל חוטיבל דסומה  ;  
•   יתוריש רובעב  ילוחה תופוק לש  ירישיה  ילובקתה   ולשתב  ינתינה תואירב 
) תופורת  וגכ  , דועו אפורה לצא רוקיב ( ;  
•   ה תא  ילשהל ודעונש הנידמה ביצקתמ  יפסונ  ימוכס  תואירבל תונושה תואצוה
תואירבה יתוריש לס לש ותולע יוסיכל דע .  
 תנשל  דמוא יפ לע 2008  , כב תילנימונ הלדג תואירבה לס תולע   1.6 ש דראילימ  "  ח
כל העיגהו   26.6 מ   לקש דראילי )  חול 10  .(  יילאיר  יחנומב  , כ לש היילע וז   2%  תמועל 
תמדוקה הנשה  .  תנשב 2008  לסה  ומימב הנידמה לש הקלח  ) 39.9%  (  התמרל הדרי
יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלעפה זאמ רתויב הכומנה  .  ילובקת לש  קלח תאז תמועל
כל לדג תואירב חוטיב ימד   53.6%  תנשב  2008  . ב יכ  ייצל שי  תנשל  ירדסהה קוח 2008  
 ויהי   היחטובמ  לש  תימצעה  תופתתשההמ   ילוחה  תופוק  לש   ילובקתה  יכ  עבקנ
 לש רועישב 6.45%  לסה תולעמ  )   וקמב 5.4%  דע  2007  .(  תנטקה תא ריבסמ הז  וקית
כב תונידמה תופתתשה   1%  תנשמ  2008 .  
 ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 10  
תואירב יתוריש לס תורוקמו תולע  , 2005   2008    
2008 *   2007   2006   2005   רוקמ  
26,599   24,946   24,041   22,768    תולע ) ש ינוילימ " ח (  
      תורוקמ )  יזוחא :(  
100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה  ס  
53.61   53.4   51.5   51.7   תואירב חוטיב ימד  
39.94   41.2   43.1   42.9   הנידמה ביצקת  
6.45   5.4   5.4   5.4   תויאמצע תוסנכה  
 *    דמוא .  
קותמה  תואירבה  לס  תולע  לע  חטובמה  ליג  תעפשה  תא   וחבל  תרשפאמ  שפנל  תננ
  ילוחה תופוק תואצוה )  חול 11  .(   יקלוחמה לסה תורוקמל תבשוחמ שפנל לסה תולע
 יפל  יקלחתמ  ניאש  ימוכס תללוכ הניאו היצטיפקה תחסונ יפל  ילוחה תופוק  יב
היצטיפקה  , תושק  תולחמ  רובעב  תואצוה   וגכ  , להנימ  תואצוה  , תצעומל  הבצקה  
 גמלו  תואירבה   דוד    ודא  .   תנשב 2008  ,  התיה  תללקושמ  שפנל  תואירבה  לס  תולע
3,211 ש  "  תמועל ח 3,106 ש  " ב ח   2007   – כ לש תילאיר הדירי    1%  .  תפקשמ לסה תולע
ליגה תוצובק  יב תויסחיה תואצוהה תא  : ה ליגה תוצובק לש  תולע " תוריעצ  "  הכומנ
רתוי תורגובמה ליגה תוצובקמ רתוי  . לשמל  כ ,  תנשב  2008  הייסולכואל לסה תולע 
  תרגובמה )   ליג  לעמ 85  (   יפ  ההובג 4.1  תופוק  יחטובמ  ללכ  לש  תעצוממה  תולעהמ 
 ילוחה  ,  יפו 10.2  ליגה תצובקב לסה תולעמ  15   24  .   קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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 חול 11  
 ליג תצובק יפל תננקותמ שפנל תואירבה לס תולע ) ש " הנשל ח (  , 2007   2008    
2008 *   2007   ליג תצובק  
    
3,211   3,106   לוכה  ס  
    
4,977   4,815    הנש דע  
3,083   2,982    הנש     4    
1,509   1,460   5   14    
1,284   1,243   15   24    
1,830   1,771   25   34    
2,183   2,112   35   44    
3,436   3,324   45   54    
5,427   5,250   55   64    
9,184   8,884   65   74    
11,431   11,058   75   84    
13,037   12,611   85 +  
 *    דמוא .  
 
4 .   חתה  חוטיב  ימדו  ימואל  חוטיב  ימד  לש   ולשתה  לטנ  תוקל
תואירב  
ימואלה חוטיבה תכרעמ  , חוטיב תכרעמכ  ,  הלמגל תואכזה תא  ירקמה בורב הנתמ
חוטיב ימד  ולשתב  . וז הסיפתל  אתהב  , חטובמ לכ  ,  בצמב תולת אלל ולש הקוסעתה  ,
חוטיב  ימד   ולשתב  בייח  . ימואלה  חוטיבה  ימד  תייצקנופ  לש   ירטמרפה ,    וניוצש
 קרפה תליחתב –  ימד ירועישו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל  ומיסקמו  ומינימ 
   ינושה   יחטובמל  חוטיבה –  ילאיצוסה  חוטיבה  תוכרעמ  תיברמ  תא   ינייפאמ 
ברעמה תונידמב  .  חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתו הפצר תעיבקש  כ לע  יררוע  יא
ה תכרעמב יביסרגר טנמלא הווהמ ימואל הייבג  .  הגהנוהש המרופרה ב   1995     רעמב
 דסומה לש הייבגה –   סיסב תבחרה  רועיש תגהנהו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה 
ו עצוממה רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש הסנכהה קלח לע תחפומ   כ אלעה ת  תרקת 
 ראוניב הסנכהה 2000   –    ימד ימולשת לטנ תוקלחתהבש תויביסרגרה תא  תמל הדעונל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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לה חוטיבה  יחטובמ  ידיחי לע  ילטומה ימוא  .  חוטיב ימד תייבג תא ליטהל הטלחהה
 תואירבה מ   1995 ימואל חוטיבל דסומה לע   ,  קלחו חטובמ אוה בשות לכש הסיפתה דצב
תואירב חוטיב ימד  ולשתב בייח  יחטובמה לש יראה  , ליבוה ו  תוינידמה יעבוק תא 
 ימואלה חוטיבה ימד תייצקנופ לש  יטנמלאה תא  מאל  חוטיב ימד תייצקנופב  ג
תואירב .  
 חול 12  
 יריכש  :  הסנכה ) הדובע שדוחל עצוממב  (  
 ינורישע יפל חוטיבה ימד לטנו  , 2006  
חוטיב ימד  ולשת  












הדובע    ורישע  
3.1   0.4   3.5   22   3   25   720   1  
3.1   0.4   3.5   54   7   61   1,753   2  
3.1   0.4   3.5   83   11   93   2,668   3  
3.1   0.4   3.5   107   14   121   3,459   4  
3.1   0.4   3.5   129   17   145   4,154   5  
3.3   1.2   4.5   167   59   227   5,026   6  
3.6   2.3   5.9   224   140   364   6,173   7  
3.9   3.3   7.2   310   259   569   7,877   8  
4.2   4.4   8.6   469   482   950   11,057   9  
4.7   5.8   10.5   1,159   1,448   2,606   24,857   10  
          
3.8   2.7   6.4   255   182   436   6,774   עצוממ  
 
 ינותנה  תנשל  יעגונ ונתושרל  ידמועה רתויב  ינכדועמה  2006  .  תוחולב  ינותנה 12  
ו   13  תנשב יקוחה בצמל  יעגונ  2006  ,  התוא לש חוטיבה ימד רועישב בשחתהב רמולכ
 הסנכהבו הנש תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה תיברמה )   דע 5   ימעפ 
יסיסבה  וכסה  .( ובש  ידעצה  תנשב הגהנוהש  יסמב המרופרה תרגסמב ועצ 2006  
) מ דבועה לע לחה תחפומה רועישה תנטקה  וגכ   1.4% ל    0.4%  ,  ליגרה רועישה תלדגה
מ   5.58% ל    7.0% מ  תחפומה  רועישה  תגרדמ  תלדגהו    50% ל  עצוממה  רכשה    60%  
ונממ  ( תנשל הסנכהו רכש ינותנ לע בשוחמה חוטיבה ימד רועישב  ג יוטיב ידיל  יאב  
2006 .   קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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 חול 12  חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה לע  ינותנ גיצמ  ) הדובע שדוחל עצוממב (  ,  ימד
  ימואל  חוטיב ) דבלב  דבועה  לש  וקלח  ( תואירב  חוטיב  ימדו  ,   ורישעל  עצוממב
 יריכשה תייסולכואב .  יריכשה     יגרודמ    חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה יפל )  עצוממב
 שדוחל הדובע  ( ו   ייוצמ  ורישע לכב 10%    יריכשה  ידיחיהמ .
6 .    דחא לכ יכ  ירומ  ה
  לשמ  ינושארה  ינורישעה תשמחמ  לש רועישב ימואל חוטיב ימד 0.4% מ  ותסנכה  ,
 רועישהו  הגרדהב הלוע ל   5.8%    וילעה  ורישעב  .  ימד ירועישמ  ג הלוע המוד הנומת
 ינורישע יפל תואירבה חוטיב  ,  אוה  ינושארה  ינורישעה תשמחב  ומנה רועישה  א
3.1% .  
חול   13  יאמצעה תייסולכואב  ינורישע יפל חוטיבה ימד ירועיש תא גיצמ   תנשל  2006  .
ימואלה חוטיבה ימד לטנ טלוב ינשהו  ושארה  ינורישעב יכ  ייצנ  ,   ומינימ  ויק ללגב
 חוטיב ימד  ולשתל ) 25% עצוממה רכשהמ  (  ,  תומרב תכרעמה תויביסרגר תא טילבמה
תוכומנה  הסנכהה  .   ימד  רועיש   ימואלה  חוטיבה  ימלשמש  יאמצעה    ) דבועכ  י  
קיסעמכו  י דחי  ג   (  אוה 7% ישילשה  ורישעב   ,  אוהו הגרדהב הלוע    דע 10.4%   ורישעב 
ה ירישע .   תעפשה ה  ה  ה ס נ כ ה  ברקב  רתוי  תטלוב  ימואל  חוטיב  ימדב  תבייחה  תיברמ
 יאמצעה  , סנכה חפנמ רתוי לודג קלחש רחאמ  ת   הובג   ב וז הסנכה .  הלוע המוד הנומת 
מ  חוטיב ימד רועיש לש תונתשהה חותינ ה  ינושה  ינורישעב תואירב  .  
 יריכשל דוגינבש  ייצל שי  , סנכה ת    יאמצעה   ורישע לכב  תניוצמ  עצוממ לש  יחנומב 
 הנשב שדוחל ) הדובע שדוחל אלו (  ,  הייבגהש רחאמ   המ  תיתנשה הסנכהה לע תססבתמ
הילע  יחוודמ  הש  . ה וז  הביס ש חולב  יריכש לש הסנכהה   12  הניא  הל תנתינ  האווש
ל חולב  יאמצע לש הסנכה   13 .  
                                              
6    לירפאב 1999 קוח  וקית לבקתה   ,  חוטיב ימד בושיחל  ומינימה תסנכה התוושוה ויפלש
ל  יריכשל קשמב  ומינימה רכש  , הרשמה תויקלחב בשחתהב  .  ונחנה חוטיבה ימד בושיחב
 ומינימה רכשל  יקיסעמה לש אלמ תויצ  ,   רכשמ הכומנה המרב חוודמה רכששו
הרשמ תויקלחמ עבונ  ומינימה  .   הסנכההמ חוטיב ימד לש עצוממה רועישב היטהה
החינז איה  יכומנה  ינורישעב .  ל חוטיבל דסומה  ימוא –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 13  
 יאמצע  :  הסנכה ) הנשל שדוחל עצוממב  (  
 ינורישע יפל חוטיבה ימד לטנו  , 2006  
חוטיב ימד  ולשת  












הדובע    ורישע  
10.2   22.2   32.5   62   134   196   604   1  
4.4   9.6   14.1   62   134   196   1,391   2  
3.2   7.0   10.2   62   134   196   1,922   3  
3.1   6.7   9.8   83   180   263   2,678   4  
3.1   6.7   9.8   111   242   253   3,594   5  
3.2   6.9   10.1   146   317   462   4,601   6  
3.6   7.9   11.5   217   473   690   6,020   7  
4.0   8.7   12.6   319   700   1,019   8,067   8  
4.3   9.4   13.7   509   1,113   1,619   11,807   9  
4.7   10.4   15.1   1,345   2,967   4,313   28,590   10  
        
3.8   8.3   12.1   262   574   836   6,928   עצוממ  
 
5 .    יריכשכ תורדגומה תודחוימ תויסולכוא   
  יריכשה רפסמ לע קרפה  וגב וגצוהש  ינותנה  יעגונ חוודש  יריכשה רפסמל   ו ב  ידי
  ספוטב  קיסעמה 102  .    ע  יריכשה  תייסולכוא  ,  חוטיבל  דסומב  תרדגומ  איהש  יפכ
ימואל  , תוצובק תונמנ תופסונ  .  
  להל ולא תויסולכוא  ע תונמנה תוירקיעה תוצובקה :  
 יצוביק  ירבח :   וביקה  לש   יריכש   ידבועכ  קוחב   ירדגומ   יצוביקה  ירבח 
) קיסעמכ (  , רל תוירחאהו הבוחה תלטומ וילעש  ימד  ולשתלו  יריכש  ידבועכ  מושי
 רובעב חוטיבה  . ימואלה חוטיבה יפנע לכב  יחטובמ  וביקה ירבח  , הלטבא  נעמ  וח  .
 תנשב 2008  לע חווד  כ   55    שדוחל עצוממב  ירבח  לא )  ינב 18 ו  רתוי (  ,  חוטיבה ימדו
 ומכתסה  רובעב ומלושש כב   9   ש  וילימ " שדוחל עצוממב ח .   קרפ 3  : הייבגה  וחתב תומגמו תוליעפ  
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תיב קשמב  ידבוע :   דמעמ   לש הלאל  יהז  היתויוכזו תיב קשמב  יקסעומה לש
 יריכשה רתי  ,  ינוש  ירועישב ועבקנ  רובעב  ימלושמה חוטיבה ימד יכ  א  .   וסב
2008   כ לע חווד   162  ידבוע וקיסעהש  יקיסעמ  לא  /  הנשב ובגנ  המשו תיב קשמב תו
כ לש  וכסב חוטיב ימד וז   77 ש  וילימ  " ח .  
ידבוע     מ ו  יחטשה פה תושרהמ תיניטסל : ו  יחטשהמ  ידבוע  תושרהמ לפה  טס  תיני
 יפנע השולשל חוטיב ימד  ולשתב  יבייח  ילארשי  ידבוע לצא  יקסעומה  :  יעגפנ
הדובע  ,  המא לגר תוטישפו ת  .   יבגנ  רובעב חוטיבה ימד ב  לש  ימולשתה רודמ ידי
הקוסעתה  תוריש  . ב   2008   לע  חווד  כ   19    ל א   שדוחל  עצוממב   ידבוע  , ימד   וכסו  
 היה  רובעב ומלושש חוטיבה כ   350   לא  ש " שדוחל ח  . דבועל עצוממב ישדוחה רכשה  ,
ימואלה חוטיבה ימד ומלוש וסיסב לעש  ,  היה כ   3,300   ש " ח .  
 ירז   ידבוע :    יקסעומהו  לארשי  יבשות   ניאש   ידבוע   יללכנ  וז  הצובקב  ב  ידי
 ילארשי  יקיסעמ  . הימונוטואהו  יחטשה ידבועל המודב  , רזה  ידבועה   יחטובמ  י
 המא   יפנעב ת  , לגר  תוטישפו  הדובע  יעגפנ  ,   הילע   ילחה  חוטיבה  ימד  ירועישו
תדחוימ הנקתב  ינגועמ  .  תנשב 2008    לארשיב וקסעוה כ   77   לא   עצוממב  ירז  ידבוע
שדוחל  ,  היה שדוחל עצוממה  רכש כ   4,550 ש  " ח  ,  ויה  הב וביוחש חוטיבה ימדו 2.8  
ש  וילימ " שדוחל עצוממב ח .  
וע השירפה ליגל ועיגה  רטב תואלמגל ושרפש  ידב :   ולשתב  יבייח הלא  ידבוע 
תמדקומה היסנפה לע תואירבו ימואל חוטיב ימד  .  תנשב 2008 כ חוטיב ימד ומליש    49  
כב  כתסה  רובעב הבגנש  וכסהו שדוחל עצוממב  יאלמג   52 ש  וילימ  " שדוחל ח .  
תיעוצקמ הרשכה :     ע  וז הצובק  ינמנ ושה  יחטובמ   תרגסמב תיעוצקמ הרשכהב  יה
 דרשמ הקוסעתהו רחסמה היישעתה )  אל   דחאכ  ידבועו  ידבוע  (  ורשואש תומוקמב וא
ימואלה חוטיבה תונקתב  כל  .  ההושה לעו קיסעמה לע  ילטומ ימואלה חוטיבה ימד
דבלב  יפנע ינשל תיעוצקמ הרשכהב  :  המאו הדובע יעגפנ ת  .  דרשמ  ירקמה תיברמב
מתה " ת קיסעמה אוה   ,   עטמ  ידומילל חלשנ תיעוצקמ הרשכהב ההושה  כ  א אלא
וקיסעמ  .  תיעוצקמ הרשכהב והשש  יחטובמה רפסמ ) חוטיב ימד ומלישו  (  עיגה ב   2008  
כל   32   לא  שדוחל עצוממב  , כב ומכתסה  רובעב ומלושש חוטיב ימדו   1 ש  וילימ  "  ח
שדוחל .  
 
 